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図 1　ドーリという土を使った土間のコーティング作業。女性達が受け継いできたその伝統知を援用し、
カラクワルさんが床面検出を試みている
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図 2　チュールマ cuur(a)ma(a) の調理工程。パン粉を作る事に特徴がある。詳細は表 1 を参照
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図 3　バーティ。焼いた後、ジュートの袋に入れ、
振って焦げを落とし、食べる
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図 4　スッティラープスィー sutti laaph(a)sii の調理工程。仕上げに、バター ghii で溶いた唐人稗の粉を混ぜる。
詳細は表 1 を参照
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図 5　マーダリ。エンマー小麦からロッティを焼き、
焼きたての熱い内におろし金で擂り、パン粉を作る。
それにプタニ（雛豆）と擂り下ろした乾燥ココナッツ
と粗糖を加える
図 6　カルナータカの小麦粥系儀礼食。上から、シャー
ヴィゲパーヤサ、スィーラ、サッジャカ。こうした儀
礼食には、しばしばレーズン、カシューナッツ、カル
ダモン、クローヴ、生姜、ココナッツ、パイナップル
などの具財が散見する
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図 7　小麦穀粒の生と死を分けるマールポーア 図 8　小麦穀粒の生と死を分けるモーハンタール
図 9　七穀粥ケーチュディの素材（左）。ケーチュディ（右）はバターを混ぜて食べる。しかし調理の過程でバター
は使われず、冬作系の儀礼食と大きく異なる
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図 10　ラードゥワは、満月の「神のディーパーワリ」
にも登場する雛豆を使った重要な玉菓子。写真は市販
のもので、粗糖ではなく白砂糖、バターではなく他の
植物油が使われている
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図 11　米のミルク粥キール。シウダーン家では実見
は叶わなかった。写真はカッチ県の隣のパタン県で撮
影したもの。小麦儀礼食と異なり、レーズンとカシュー
ナッツが確認できる
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図 12　8 ～ 9 月のオーナムやアーユダプージャのケララ。門飾りにするバナナの木（茎）があちこちで売ら
れている。穂摘み祭の未熟の稲穂と新米で収穫（正月）を祝う。稲穂は穂掛けされ、新米はミルク粥のパーヤ
サや里芋の葉で米を巻いて蒸かしたパトゥローデなどの儀礼食に使われる
図 13　オーナムの儀礼食アヴィエール。多量のココナッツスライスを筆頭とした多様な根栽類と生りもの野
菜から作られるお雑煮。そして少年たちは、虎狩りの寸劇をしながら家々を門付け歩く
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図 14　先祖供養の黒半月が明けた日、少女たちは歌をうたって少年たちを宵の舞踏ダーンディーヤへといざ
なう。その頃には、カーンメールの丘の中腹ヒンガラージバーイ女神の聖所では、既に播種儀礼ワーディター
ペが完了していた
カーンメール村の儀礼食に見る麦作秩序と農耕文化の多様性（千葉）
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図 15　「断食」食ファラル。左から順に、左上から時計回りに、アマランサス（ガンディダンの穀物商）、サー
マイ（市販の袋詰め）、菱の実（アーメダバードのシャクマーケット）、インド稗（マンドゥヴィ近郊の農家）。
ファラルの中に、カーンメールで収穫されるものは殆どない
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